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差異の概念化と言語表現
――イギリス英語に different to という言い方があるのはなぜか――
平 塚 　 　 徹
要　旨
形容詞 different は from と用いるのが規範的であり，また頻度も高い。しかし，実際には，
than とも用いられ，またイギリス英語の場合には to とも用いられることが知られている。つ
まり，差異の基準は，起点，比較の基準，着点として標示されうるのである。筆者が調査した
範囲では，差異の基準の標示については，起点型（英語の different from）と同伴型（日本語
の「... と違う」）の言語が多い。比較型（英語の different than）は通言語的に限定されている。
着点型（英語の different to）の言語はまれであり，しかも，形容詞において見られるのであり，
動詞の場合には起点型になる傾向にある。
英語：different from/to .... に対して differ from ...
スペイン語：diferente/distinto de/a ... に対して diferir de ...










キーワード： 差異，メタファー，虚構移動，心的走査，動詞 / 形容詞
1．はじめに
何かと違っていること，すなわち，差異を表す英語の形容詞 different は from と用いるのが
規範的かつ標準的である。しかし，実際には，to や than も取ることがよく知られている。つ
まり，「X は Y と違う」という場合，以下の三通りの言い方が並存している。
（1）a. X is different from Y.
　　b. X is different to Y.
　　c. X is different than Y.
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to はアメリカではほとんど用いられず，イギリス英語である。他方，than はアメリカでも
イギリスでも見られる  1）。特に後に節が続く場合には，than を取らざるをえない  2）。
Webster（p.342）によると，different は先ず 1520 年代に to や unto と用いられ，different 
from の 初 出 は Shakespeare の Comedy of Errors（1593） で あ る。different to と different 
than が規範的でないとされたのは，18 世紀以降のことである。than については，比較級と用
いるべきだというのが根拠であろう。to については，同じく差異を表す動詞 differ が to を取
らないことが繰り返し根拠とされてきた（Webster, p.342）。
than が 用 い ら れ る 原 因 に つ い て は，Poutsma（p.1181），Howard Claudius，OED（s.v. 
different, A. 1. b.）が，other than にならったものとしている。また，Evans & Evans（p.136） 
や Partridge（p.339）は，different の比較級としての意味によるとしている。Radden & 
Matthis は，than の使用は comparison schema に基づくとしている。その他に，後続の名詞
句が複雑なほど than が現れやすいという Rohdenburg（pp.94-96）の研究もある。
different to については，Howard Claudius は opposite to との，OED（s.v. different, A. 1. b.）
は unlike to 3），dissimilar to との，『英語語法大事典』（p.980）は dissimilar to，opposed to，
contrary to との混同としている。また，Evans & Evans（p.136）は，inferior，anterior，
senior などのラテン語の比較級に由来する形容詞が to を取ることと比べることができると述
べている。しかし，これらの説明は，different や to の意味自体を問題にしていないという意
味で，本質的な説明には至っていないと言える。
このような従来の説明とは異なり，Radden & Matthis は to の使用を「似ているものは引き
寄せられる」という attraction schema に基づくものとした。そして，その仮定を検証するた
めに，no different などのように類似性を表している場合には to が続く割合が多いという実験
結果を出している。しかし，この考え方は，本来は差異を表す different が to を取る理由につ
いては説明を与えてはいないと思われる。また，differ は different と異なり to を取らないが，
このことも説明されないまま残る。
他方，Lindstromberg（p.47）は，A is different to B の前置詞 to は，A から B に至るのに
移動しなければならない比喩的な距離に焦点が当たっていることを反映しているという見方を







取ったりすることを説明する。最後に，第 5 節で，差異の概念化モデルから，第 3 節で指摘し
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「X は Y と違っている」という場合の Y を，以下，「基準」と呼ぶことにする。前節で見た
通り，イギリス英語においては差異の基準の標示に from，to，than が用いられる。しかし，
そもそも，基準の標示には通言語的にどのような類型が見られるのだろうか。これについて










　　a. different from ...
　　　違った　から
　　b. differ from ...
　　　違う  から
（3）フランス語  5）
　　a. différent de ...
　　　違った　から
　　b. différer de ...
　　　違う　 から
（4）イタリア語
　　a. differente da ...
　　　違った　 から
　　b. differire da ...
　　　違う　　から
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（5）スペイン語
　　a. diferente de ...
　　　違った　 から
　　b. distinto de ...
　　　違った  から
　　c. diferir de ...
　　　違う　から
（6）ポルトガル語
　　a. diferente de ... （『現代ポルトガル語辞典』，s.v. diferente）
　　　違った　 から
　　b. diferir de ... （idem, s.v. diferir）
　　　違う　 から
（7）ルーマニア語
　　a. diferit de ... （Leviţchi, s.v. diferit）
　　　違った から
　　b. a　　　　　diferi de ... （idem, diferi）
　　　不定詞標識 違う  から
（8）ドイツ語
　　a. von ... verschieden
　　　から  違った
　　b. sich von ... unterscheiden
　　　（再）から　違う
（9）オランダ語
　　a. verschillend van ... （Cassel, s.v. verschillend）
　　　違った　　 から
　　b. verschillen van ... （idem, s.v. verschillen）
　　　違う　　　 から
（10）デンマーク語
　　a. forskellig fra ... （Axelsen, s.v. forskellig）
　　　違った　 から
　　b. afvige fra ... （idem, s.v. afvige）
　　　違う　から
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（11）ロシア語
　　otličat’sja  ot ... （『研究社露和辞典』，s.v. otličat’sja）
　　違う（再）から
（12）ポーランド語
　　a. różny   od ... （Oxford-PWN, s.v. różny）
　　　違った から
　　b. różnić się   od ... （idem, s.v. różnić）
　　　違う　（再）から
（13）チェコ語
　　a. odlišný od ... （Hais & Hodek, s.v. different）
　　　違った  から
　　b. lišit se   od ... （idem, s.v. different）
　　　違う（再）から
（14）現代ギリシア語
　　a. diaforetikós apó ... （川原 , s.v. diaforetikós）
　　　違った　　 から
　　b. diaféro　　　　　　  apó ... （idem, s.v. diaféro）
　　　違う−直接法．現在．1単 から
（15）ウェールズ語








　　a. ikhtalafa　　　  ʕan ... （『パスポート』，s.v.「違う」）
　　　違う−完了．3単男 から
　　b. mukhtalif ʕan ... （ibid.）
　　　違った　  から
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（17）トルコ語
　　... den　başka （Hony, s.v. başka）
　　　から 違った
（18）タイ語





（19）X は Y と違う／違っている。




　　... kwa/wa taluta （『ニューエース日韓辞典』，s.v.「違う」）
　　　と　　　違う
（22）ベトナム語  9）
　　khác với ... （Nguyễn & Phan, s.vv. differ, different）
　　違う と
（23）タイ語
　　tàaŋ kàb … （清水，s.v.「違う」）
　　違う と
（24）ペルシア語  10）
　　bā ... tafāvot dāshtan （黒柳，s.v. tafāvot）
　　と　 違い　 持つ
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（25）スワヒリ語
　　tofauti na ... （中島，p.237）
　　違った と
ヨーロッパの言語では，英語の different が with を取った例が OED に挙っている  11）。ラテ





イギリス英語の different to のように，基準が着点として標示される場合を着点型と称す
る  14）。この型は，スペイン語においても見られる。2.1 で見た通りスペイン語の差異を表す形
容詞 diferente と distinto は起点を表す前置詞 de を取るが，それ以外に着点を表す前置詞 a も
取る。
（26）diferente de/a los      demás （Seco, s.v. distinto）
　　　　　　　　　定冠詞 他の人たち
（27）distinto de/a otro （Seco, s.v. diferente）
　　　　　　　　 他のもの
これは，イギリス英語の different が from と to の両方を取ることができるのと類似した状況
である。
大まかには，de の方が a よりも規範的である（Seco, s.vv. diferente, distinto; Batchelor & 
San José, pp.4-5; Corominas, p.634; Radden & Matthis, p.244, n.26）。また，Corominas は，
diferente a はアルゼンチンで好まれ（p.633），distinto a はアルゼンチンなどの南米の様々な
場所やスペインで好まれるとしている（p.506）。Radden & Matthis は，diferente a は特にメ
キシコの会話スペイン語で用いられるとしている（p.240, n.16）。
フランス語においても，かつて，類似した状況だった。現代のフランス語においては，差異
を表す形容詞 différent や動詞 différer は 2.1 で見た通り起点を表す前置詞 de を取るが，16 世
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（28）ウェールズ語





の差異を表す形容詞 iba は基準を sa で標示する（Diksyunaryong Filipino-English, s.v. iba）。 
sa は非常に多義的であるが，重要な用法として着点の標示がある。
（29）a. pumunta sa …（和泉，p.69）
　　　 行く　　 に
　　 b. magpunta sa …（ibid.）
　　　 行く　　  に










英語の different than のように，比較級の基準を表す標示が用いられる場合を比較型と称す
る  17）。比較級の基準自体が起点などの標示をされる言語もあるが，英語の than と同様に主に
比較級で用いられる標示に限定する。よって，基本的に比較級で用いられる基準の標示を有す
る言語でなければ，この型にはなり得ない。
英語の different は，差異の基準が名詞句でなく節や前置詞句の場合には，than を取らざる
をえない（Evans & Evans, p.136; Webster, p.341;『旺文社レクシス英和辞典』，p.481）。
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スペイン語の diferente と distinto は，2.1 で見た通り起点を表す前置詞 de を取り，2.3 で見
た通り着点を表す前置詞 a を取るが，実は，基準が名詞句でない場合には比較の基準を表す
que を取りうる。特に，前置詞句や副詞的な表現が続く場合には，que のみが可能である
（Diccionario panhispánico de dudas, s.vv. diferente, distinto）。
フランス語では，2.1 で見た通り différent は通常は起点を表す前置詞 de を取り，比較の基
準を表す que を取ることは規範的には認められていない。しかし，現実には，基準が前置詞
句である場合には実例が確認される。
（31）Le paysage était totalement différent qu’à ce temps de février
　　 風景はこの二月の時期とはまったく違っていた
 （Michel Davet, Ma belle-mère l’ogresse, in Georgin, p.136）
（32）Belfort est en bas et on le voit d’une façon différente que depuis le pré sous la Miotte
　　 ベルフォールは下にあり，ラ・ミオットの下の牧場からとは違った風に見える。
 （Alain Gerber, Le faubourg des coups-de-trique, in Colin, s.v. différent）






　　anders als ... 
　　違った より
（34）オランダ語
　　anders dan ... （Radden & Matthis, p.240）
　　違った より
（35）デンマーク語
　　anderledes end ... （ibid.）
　　違った　　より
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（36）フィンランド語









先ず，英語の差異を表す形容詞 different は than を取るが，動詞の differ は than を取らな
い。つまり，比較型の標示は形容詞の場合に現れ，動詞の場合には現れないのである。これは
スペイン語の場合も同様である。2.4 で見た通り差異を表す形容詞 diferente と distinto は基準
が名詞句でない場合には比較型の que を取ることがあり，特に前置詞句や副詞的な表現が続






（37）I felt about it differently than I had ever felt about it before.
 （Frank Tilsley, I’d hate to be dead, in Partridge, p.96）
これは，副詞にも比較級があるからと言える。
次に，着点型の標示について見る。英語の形容詞の different は，from だけでなく，to も取
る。しかし，different と同じく差異を表す動詞 differ は，from だけを取り，to は取らない。
（38）a. different from/to ...
　　 b. differ from ...
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実際，動詞 differ が to を取らないことは，繰り返し，different to と言うべきないとする根拠
とされてきた（Webster, p.342）。
スペイン語でも類似した状況である。前節で見たとおり，差異を表す形容詞の diferente や
distinto は，起点型の de も，着点型の a も取る。しかし，やはり差異を表す動詞 diferir は，
起点型の de だけを取り，着点型の a は取らないのである。
（39）a. diferente de/a ...
　　 b. distinto de/a ...
　　 c. diferir de ...
ウェールズ語では，差異を表す形容詞 gwahanol は，（28）（=（40a））で見た通り着点を表
す前置詞 i を取るが，動詞 gwahaniaethu は，（15）（=（40b））で見た通り起点を表す前置詞
oddi wrth を取る。
（40）a. gwahanol i ... （Griffiths & Jones, s.v. different）
　　　 違った




前置詞 de しか取らないが，16 世紀には着点を表す前置詞 à を取ることもできたのである
（Huguet, s.v. differer; Godefroy, s.v. differer）。しかし，Littré（s.v. different）を見ると，形容
詞 différent が à を取ったことが述べられて，1860 年の用例も挙っているのに対して，動詞





















は，Lakoff & Johnson（p.59）の SIMILARITY IS PROXIMITY（SIMILARITY IS CLOSENESS
と DIFFERENCE IS SPATIAL DISTANCE を含む）や Radden & Matthis（pp.231-232）の







「移動モデル」においては，差異距離空間において対象 O と基準 S が離れていることを，対
象 O が基準 S から離れていく移動として捉える。これを図示すると，図 1 のようになる。
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ただし，この移動は，対象 O と基準 S が離れていることを捉えるための仮想的なものである。
そのことを，図では移動の矢印を破線にすることによって表している。この移動は，Talmy
（2000, pp.99-172）のいう「虚構移動」（fictive motion）の一種と考えられる。この移動モデル
の説明は，Lindstromberg の DIFFERENCE IS PHYSICAL SEPARATION や Nikiforidou の
DIFFERENCE IS SEPARATION FROM AN ORIGIN を，差異距離メタファーと仮想移動に
分析したものと言える。
差異の移動モデルによる概念化は，違っていることを表す語の語源や語形成にも現れてい
る。ラテン語の差異を表す動詞 differre は，運ぶことを表す動詞 ferre に分離を表す接頭辞
dis- をつけたものである。英語の differ および different やロマンス諸語の差異を表す動詞およ
び形容詞はこれに由来している  20）。ドイツ語の差異を表す形容詞 verschieden は，もともと
「去る」ことを意味する動詞 verscheiden の過去分詞であった（Kluge, s.v. verschieden） 21）。日
本語で，大きく異なることを「かけ離れている」というのも，差異の移動モデルにもとづいた
表現であると考えられる。





（42）a. tɛ̀ɛg tàaŋ càag ... （清水，s.v. 「違う」）
　　 　違う　　 から
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ると基準の標示が起点型になるということが明示的に現れている。
4.3．走査モデル
走査モデルは，差異距離空間において対象 O と基準 S が離れていることを，対象 O と基準
S の間を走査することにより捉えるものである。対象 O と基準 S の間を走査するということ
は，対象 O と基準 S が異なる場所にあるということであり，それゆえ，両者が異なっている
ということになる。
ここで，対象 O と基準 S の間の走査を，どの方向で行うかによって，走査モデルは二つの
サブモデルに分けられる。
4.3.1．基準起点走査モデル
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X が Y と違っていることを移動モデルで概念化する場合には，X が現実に移動しないとし
ても，移動するものとして捉えられている。X が移動することを表すには，X を主語とする
動詞を用いるのが最も自然な言語化のパターンである。この X の移動は Y から離れていくも
のなので，Y は起点として標示される。こうして，X differs from Y などの動詞を用いた起点
型の表現になる。




す動詞 differre の現在能動分詞 differēns が形容詞化したものである。しかし，静態的な事態
と言っても，それを捉えるために虚構移動を含む動態的な概念化モデルを用いることができ




次に，X が Y と違っていることを走査モデルにより概念化する場合を考える。このモデル
では，X も Y も移動しない。移動モデルでは X が移動するものとして捉えられるので，X を
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が Y から X に向って行われる場合，Y は起点なので，X is different from Y などの形容詞を
用いた起点型の表現になる。しかし，もし差異が基準着点走査モデルで概念化される場合，つ

















1） Evans & Evans, p.136; Webster, p.341; Radden & Matthis, pp.245-246;『旺文社レクシス英和辞典』，
p.481; Mair, pp.25-28.
2） Evans & Evans, p.136; Webster, p.341;『旺文社レクシス英和辞典』，p.481.
3） 古語においては unlike to という語法があった（OED, s.v. unlike, 1. b.）。
4） Radden & Matthis (p.240) は，これに該当する言語として，英語，デンマーク語，オランダ語，アフ
リカーンス語，フランス語，イタリア語，スペイン語，ポーランド語，ロシア語，セルボ・クロアチ
ア語，ギリシア語，ヘブライ語，ハンガリー語を挙げている。
5） カルヴァン『キリスト教綱要』（16 世紀）には，動詞 différer が何かと離れることを表す d’avec を取っ
ている例がある（Godefroy, s.v. differer）。これも，起点型に類する例と考えてよいだろう。現代の規
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6） Wehr は，ikhtalafa は ʕan を，mukhtalif は min を取るとしている。いずれの前置詞も起点を表す
が，min が単に起点を表すのに対して，ʕan の方は「〜から離れて」という意味がある。
7） Radden & Matthis（p.240）は，これに該当する言語として，ペルシア語，中国語，日本語，韓国語
を挙げている。
8） kwa は子音の後での，wa は母音の後での異形態である。
9） ベトナム語の khác は，基準がそのまま続く場合もある。
 　ⅰ Người khác vượn.（Bystrov & Stankevich, p.1956）
 　　人　　 違う 類人猿
10） tafāvot dāshtan および farq dāshtan は「違う」ことを表す複合動詞である。
11） 英語の differ は，普通，from を取るが，「意見を異にする」の意味の時は，with を取る（cf. Webster, 
s.v. differ）。
12） アイルランド語の差異を表す形容詞 difriúil および動詞 difrigh は前置詞 le を取る（Ó Dónaill, s.vv. 
difriúil, difrigh）。le には基本的な意味として「〜といっしょに」があるので（オシール，p.146），同
伴型かもしれない。しかし，そのほかにも様々な用法があり（Ó Dónaill, s.v. le），同伴型と断言でき
ない。
13） ペルシア語の bā，英語の with，ラテン語の cum は例外である。他方，ベトナム語で日本語の「と」
に相当するのは và であるが，（22）で差異の基準を標示している với も名詞の等位接続に使える。
14） Radden & Matthis は，これに該当する言語として，英語とクルド語を挙げている（240 ページの表 4
では「トルコ語」となっているが，クルド語の誤りと思われる）。ただし，クルド語については，注
15 で述べる通り，着点型とすることには疑問がある。また，後述のスペイン語の diferente a につい
ては，Radden & Matthis は注 16 で言及するにとどめている。
15） 注 14 で述べた通り，Radden & Matthis（p.240）はクルド語は着点型だとしている。ここで着点の標
示とされているのは前置詞 la のようである（p.236, n.9）。しかし，la は起点を表す場合もある
（Thackston, p.21）。よって，クルド語は着点型ではなく，起点型である可能性がある。
16） ラテン語の差異を表す動詞 differre には，与格と用いられた例もある（OLD, s.v. differō）。これは，
古典期には韻文において，それより後は散文において見られたものである（Kühner & Stegmann, 






17） Radden & Matthis は，これに該当する言語として，英語，ドイツ語，デンマーク語，オランダ語，
アフリカーンス語，フィンランド語を挙げている。
18） ドイツ語の anders については Hammer（7.4.3）を，デンマーク語の anderledes については Allan et 
al.（603（b））を見られたい。オランダ語やデンマーク語では，ここで問題にしている用法について
はしばしば形容詞として扱われるが，語源および語構成から見て本来は副詞である。
19） other（他の，別の）と different（違った）は意味が異なる。この点については，Howard Claudius が，
次のように述べている。
 　ⅰ  A different thing is undeniably an other thing but, on the contrary, an other thing is not, 
necessarily, in English, a different thing.
 二つの物を比べて，相違点があれば違っていることになるが，相違点がなければ違っていないことに
なる。しかし，二つである以上，別の物であることに変わりはない。哲学における同一性についての
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態にあることを表すので，「違った」という意味になると考えられる。もっとも，Howard Claudius
はⅰの引用に続けて次のように述べている。
 　ⅱ Most of the European languages do not agree with English in this.
 つまり，ヨーロッパの多くの言語において other 自体も different の意味で用いられることがあり，
実際には両者の区別は難しい。
20） different が分離を表す接頭辞 dis- を有することは，この形容詞が from を取るべきだとする根拠にも
されてきた（Radden & Matthis, p.244）。
21） verscheiden は現代ドイツ語においては，「死去する」という意味になっている。
22） Lindstromberg（p.47）も，この点に気がついており，A is different from B を DIFFERENCE IS 
PHYSICAL SEPARATION というメタファーで説明しつつも，B から A に至るのに移動しなければ
ない比喩的な距離に焦点が当たっていることを反映しているのかもしれないとしている。






かった」「違くない」「違くて」などの形容詞の活用をされることにも現れている（井上 , pp.66-72; 『辞
典〈新しい日本語〉』，pp.128-132; 川口・角田 , pp.34-36;『みんなの日本語事典』, pp.54-55）。
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Conceptualization and linguistic expressions of difference
—Why one can say different to in British English—
Tohru HIRATSUKA
Abstract
The adjective different is used with from normatively and frequently. But, it is well known 
that it can be used with than, and, in British English, to. In other words, the standard of 
difference can be marked as source, standard of comparison, or goal. As far as I have 
examined, many languages mark the standard of difference as source (ex. English: different 
from ...) or as accompaniment (ex. Japanese: ... to chigau, lit. “differ with ...” ). The expressions 
like different than ... are limited cross-linguistically. Few languages mark the standard of 
difference as goal, and this happens more often with adjectives than with verbs, which prefer 
marking as source:
   English: different from/to ..., but differ from ...
   Spanish: diferente/distinto de/a ..., but diferir de ...
   Welsh: gwahanol i ..., but gwahaniaethu oddi wrth ...
To explain this bias, I hypothesize that difference is understood metaphorically as distance 
and the distance is assessed by either of the following two operations: (1) the object which is 
distant from the standard is represented as moving away from it; (2) the distance between 
the object and the standard is scanned mentally either (a) in the direction from the standard 
to the object or (b) in the opposite direction. (1) is relatively dynamic in the sense that the 
object is represented as moving, therefore prefers lexicalization as a verb, while (2) is 
relatively static, therefore prefers lexicalization as an adjective. The marking of the standard 
as source can be motivated by either (1) or (2a) but the marking as goal can be motivated 
only by (2b). This explains why the marking as goal is observed especially with adjectives 
and the marking as source is preferred with verbs.
Keywords:  difference, metaphor, fictive motion, mental scanning, verb/adjective

